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Resumen 
Este trabajo desarrolla el tema de las políticas educativas en América Latina, se detiene en Brasil e inpec-
ciona la voluntad de cambio cuantitativo de los gobiertos en esta materia en la región. Plantea que el desafío de 
la educación pública en nuestros países es construir dignidad y construir derechos, es luchar contra la humilla-
ción, y hacerlo dentro del sistema escolar significa contribuir a la lucha contra otras formas de humillación que es-
tán fuera de la institución educativa y que, muchas veces, son la principal causa de la violación sistemática del 
derecho a la educación. 
Palabras clave 
Derecho a la educación, matrícula educativa, política pública, derechos humanos, escuela pública. 
Abstract 
This paper is about educational public policy in Latin America. lt specifically attains to the Brazilian case by 
researching the political will to change this matter (qualitatively) in the region. lt defends that the challenge of pu-
blic education is to build dignity and rights, struggle against humiliation, and that doing so in the school system im-
plies contributing to the struggle against all other forms of humiliation outside the school, which usually end up 
contributing to the systematic violation of the right to education. 
Keywords 
Right to education, eductional registration, public policy, human rights, public schools. 
uando discutimos acerca del derecho a la 
educación, enfrentamos una paradoja. Difí ... 
cilmente se encuentra hoy una persona que 
se manifieste contraria al derecho a la educación; 
pero tampoco encontramos indicios sólidos que per ... 
mitan demostrar que, a lo largo de los últimos años, 
el derecho efectivo a la educación se haya consolida ... 
do. Parece haber una escisión entre la capacidad que 
ha tenido la idea del derecho a la educación para 
transformarse en un gran consenso nacional, y la in ... 
capacidad que han tenido nuestros países para que 
el derecho a la educación sea una realidad efectiva. 
Sin embargo, esa paradoja no es tan ''parado ... 
jal''. No hay un consenso definido y estructurado 
acerca de lo que quiere decir el derecho a la educa ... 
ción y cómo debe construirse. Por ello, la idea convi ... 
ve con situaciones desiguales, en donde ese derecho 
-al menos en la representación que tiene para las 
fuerzas y los movimientos progresistas- está siempre 
más allá de lo que debería realizarse. 
Sobre el derecho a la educación, se debe tratar 
de definir qué es, qué puede ser o cuál puede ser una 
de las interpretaciones acerca del sentido del derecho 
a la educación en nuestro medio, y a partir de ello, 
realizar algunas observaciones acerca de ciertas condi ... 
ciones políticas necesarias para que este derecho se 
cumpla y realice en nuestros pueblos. 
El Laboratorio de políticas públicas, con sede en 
Río de Janeiro, participó en un programa de forma ... 
ción de alfabetizadores y alfabetizadoras en Piaui 
-una de las regiones más pobres e injustas del mun ... 
do- quienes durante mucho tiempo estuvieron en el 
proceso y que formaban parte del primer grupo de 
adultos que recibiría su diploma del primer ciclo de la 
escuela primaria. El acto se realizó en un lugar muy 
humilde, pero con la pompa de los grandes actos de 
entrega de diplomas: la mesa con mantel rojo, los di ... 
plomas enrollados con una cinta de la bandera brasi.-
lera, las personas estaban vestidas como para un casa ... 
miento; todo preparado para la gran fiesta de entrega 
de diplomas. 
En ese momento tan importante para esa co ... 
munidad, en la misma mesa donde se entregaban, 
había una caja de cartón que guardaba los documen ... 
tos de identidad de muchas de las personas que iban 
a recibir su diploma. En Brasil, de 167 millones de 
habitantes, cerca de treinta millones no tienen docu ... 
mento de identidad; muchos de los graduandos no 
lo tenían: se trataba de entregarles la cédula de iden ... 
tidad firmada por primera vez por ellos mismos. 
La mayoría de esos adultos tenía más de cin ... 
~ 
cuenta años, y algunas mujeres más de setenta. La 
fiesta fue muy emotiva, se hizo también un humilde 
coctel, donde la gente festejaba con sus familiares y 
agradecía el trabajo realizado por el Laboratorio de 
Políticas Públicas. Había una mujer de más de seten ... 
ta años cuyo nombre era Felicidad. Llamarse Felici ... 
dad en una de las regiones más injustas del mundo 
puede parecer un verdadero contrasentido. Sin em ... 
bargo, doña Felicidad le hacía honor a su nombre, 
pues estaba radiante de alegría. Ella no mostraba el 
diploma, sino la cédula de identidad y decía: '' ... no 
ducación y ciudad 
saben lo importante que es tener esto, no saben la 
conquista que es esto. Ustedes no saben cómo se 
siente una persona que tiene la cédula de identidad 
firmada con el pulgar. Yo me sentía profundamente 
humillada''. 
Cualquier discusión acerca del derecho a la 
educación debe al menos considerar lo que doña 
Felicidad dijo a partir de su experiencia de vida, y 
que seguramente resume mucho mejor que cual .. 
quier teoría el sentido que tiene o debe tener la 
educación en una sociedad genuinamente demo .. 
crática. Pero antes de analizar lo que doña Felici .. 
dad dijo, resulta interesante entender algunas de 
las razones por las cuales la idea del:· derecho a la 
educación se ha tornado tan popular en América 
Latina. De cierta forma América Latina exper.ime.n .. 
· · tó a lo largo de· los últimos veinte años un proceso 
de explosión de su matrícula educatiya, especial .. 
mente en los. países que tenían niveles de exclusión 
.. . . 
y de marginalidad educativa muy· altos, como Bra .. 
sil, Bolivia y buena parte de los países centroameri .. 
canos con. altas tasas de exclusión o segregación. La 
' 
·profesora Maria Do Pilar Lacerda señala que Brasil 
· años atrás tenía entre un 60 y un 70% de escolari ... 
dad entre niños y jóvenes .en edad escolar. S·in em .. 
bargo, a partir de los años setenta y, partícularmen .. 
. . 
te, de los ochenta y -noven,.ta tendió a. cambiar in ... 
tensamente, y llevó a que algunos país.es tuvieran· 
un porcentaje grande de crecimiento de sus niveles 
educativos; es el caso de Brasil, en donde las tasas · 
brutas de escolarización alcanzan hoy, para los ni .. 
ños y niñas entre siete y catorce años, el 95, -96 y 
,• - . 
hasta el 97 por cien-to. La forma ~e censar a los ni ... 
ños y niñas que están en nuestros sistemas_ educati ... . 
vos es muy precaria. En Brasil existe disparid~d en · . · 
las cifras: se presenta el caso de municipios con 117 
por ciento de niños en la escuela, o sea que. tienen · 
- . . 
·más niños ''matricul·ados'' en -el sistema educativo 
que niños realmente existentes. 
Esto ocurre porque hay corrupción e inexactitud 
. . . 
en la recolección de datos. De cualquier fo~n1a, lo úni ... 
. . 
· co cierto es que el número de alumnos y alumnas en las 
escuelas ~ ha aumentado sistemáticamente.a lo largo de · ·· 
e 1 derecho 
' 
, . 
los últimos años. Esto ha llevado a varios autores y a al .. 
gunos dirigentes políticos a anunciar, de forn1a precipi .. 
tada, que ha habido una verdadera revolución demo--
crática de la escolaridad en América latina y que, en 
rigor, el derecho a la educación se ha democratizado. 
Esta generalización en las oportunidades de acce .. 
so pern1itiría reconocer que el derecho a la educación 
es una realidad existente que debemos defender. Lo 
cierto es que la tasa de escolarización creció. Sin embar--
go, debemos comprender que en América Latina, el au--
mento en la tasa de escolarización no ha estado necesa-
riamente asociada a una democratización efectiva de la 
educación. Afirmar esto presupone partir de una con .. 
cepción del derecho a la educación que no se limita a 
entender que una persona tiene derecho a la educación 
una vez que está dentro del sistema escolar, o cuando 
aparece como un número o un dato que .cuantifica la 
cantidad de alumnos existentes en un país. 
Resulta curioso que, al mismo tiempo en que 
se produjo el proceso de universalización en las opor--
tunidades de acceso y permanencia en la institución 
escolar de los sectores sociales más pobres, también 
se produjo -durante los años ochenta y noventa- un 
proceso de intensificación de las condiciones de po .. 
breza y exclusión vividas por las grandes mayorías. · 
Este proceso continúa en estos primeros años de la 
primera década de dos mil. 
En América Latina vivimos durante los últi .. 
. . 
· mos años, ·un proceso profundamente perturbador, 
al .menos en términos sociológicos. De U.n lado, un 
_aumento sistemático de los índices de escolaridad, .y, 
a 1 a educació 
- d u e a e i ó n y ciudad 
del otro, un aumento sistemático de los índices de 
pobreza. Históricamente hemos estado acostumbra ... 
dos, tanto en la izquierda como en la derecha, a de ... 
fender la idea de que la educación es un factor de 
movilidad social que permite la inclusión de las per ... 
sonas a la sociedad. 
La derecha acostumbra llamar a la sociedad 
'' d '' f. '' 1 d . merca o ; a irman que .. . a gente pue e incorpo ... 
rarse al mercado y, mediante dtcha incorporación, 
aumentar su renta individual, su ingreso individual 
y su riqueza social; y el país progresa''. Más educa ... 
ción significa más progreso. En nuestro continente, 
al menos en lo que se refiere al bienestar de las gran ... 
des mayorías, más educación no ha significado en es ... 
tos últimos años más bienestar; al menos, no más 
bienestar económico. Por el contrario, parece haber 
una tendencia opuesta. Las tasas de escolaridad en 
crecimiento contrastan con la situación de precarie ... 
dad o de vulnerabilidad social que viven sectores 
cada vez más escolarizados. 
Tenemos hoy el mayor 
número de pobres de toda su 
historia y también el mayor nú ... 
mero de niños y niñas escolari ... 
zadas de toda su historia. Más 
de la mitad de los latinoameri ... 
canos -casi 230 millones de 
personas-, están hoy por deba ... 
jo de la línea de la pobreza; un 
tercio de ellos está por debajo 
de la línea de la indigencia, y 
más de la mitad de los pobres, 
que constituyen la mitad de la 
población latinoamericana, son 
niños, niñas y jóvenes de menos de dieciocho años. 
Es decir que un gran contingente de pobres son jóve ... 
nes y niños, y ese gran contingente está, al menos for ... 
malmente, matriculado en una institución educativa. 
Durante estos últimos años de masificación de 
las oportunidades de acceso y permanencia en las ins ... 
tituciones educativas, ocurrió un proceso intenso de 
tendencias que ha marcado el desarrollo histórico de 
los sistemas educativos latinoamericanos: la segmen ... 
tación y la diferenciación. Los sistemas educativos 
crecieron enormemente; en algunos países durante 
los últimos cincuenta años, y en otros durante los úl ... 
timos veinte, en un contexto de segmentación y de 
diferenciación profunda. 
En rigor, hoy no existe en ninguno de nues ... 
tros países un sistema nacional de educación. Exis ... 
ten segmentos heterogéneos en el tipo de presta ... 
ción del servicio educativo, en los recursos que uti ... 
lizan, en el tipo de recursos humanos que poseen 
los trabajadores y trabaja ... 
doras que por ellos son 
contratados, y en el tipo 
de alumnos y alumnas o 
de familias que atienden. 
Lo que se conoce nor ... 
malmente como ''sistema 
educativo'', es un conglome ... 
rado institucional con me 
canismos de segmentación 
y de diferenciación profun ... 
dos. La segmentación y la 
diferenciación operan en 
un sentido vertical y hori .. 
zontal, de forma tal que no 
. 
. -
.. - ... 
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es fácil establecer ese rompecabezas del sistema educa .. 
tivo nacional en nuestros países. No sería falso decir 
hoy que la educación se divide en pública y privada: la 
pública para los pobres y la privada para los ricos. Esto 
es real. Sin embargo, cuando analizamos la realidad 
del sistema educativo a nivel micro, . dentro de regio--
nes, provincias o municipios encontramos que las 
' fronteras entre lo público y lo privado en la educación 
se han transformado en fronteras tenues; y que hay, 
de hecho, en algunos de nuestros países, una red de 
escuelas públicas pobres para pobres y un segmento 
en general cerrado y ''elitizado'' de instituciones priva ... 
das que no son de alta calidad y que no atienden a la 
población más pobre. 
Estos procesos de segmentación y de diferen .. 
ciación no sólo han operado .a lo largo de la historia 
de nuestros sistemas educativos, sino que, en el con .. 
texto de las políticas neoliberales, se han ido profun ... 
dizando y se han ido tornando más intensos, cristali .. 
zan.do un sistema educativo que funciona a diferen .. 
tes velocidades y con diferentes ritmos, y, fundamen .. 
talmente, con diferentes oportunidades. 
Estas afirmaciones pueden sintetizarse en el 
eslogan ''escuelas pobres para los pobres y ricas para 
los ricos'', lo cual quiere decir que más allá de la fuer .. 
za que tiene este argumento como síntesis de un sis ... 
tema, las oportunidades ·educativas para los más po ... 
bres han aumentado, en un proceso de degradación 
. 1 
del concepto de derecho a la educación. Es decir que 
se han incrementado las oportunidades de acceso a 
un sistema que ha tornado cada vez más cerrada y de 
' 
más difícil acceso la posibilidad de usufructuar aque .. 
llo que ofrece, o debería ofrecer, como es; el derecho 
a una educación de calidad. 
Derecho a la educación y acceso a la escuela 
han sido, históricamente, afirmaciones redundan .. 
tes. En este contexto de segmentación y de diferen .. 
ciación exacerbada de los sistemas educativos que no 
inventan las políticas neoliberales pero sí refuerzan y 
cristalizan las políticas neoliberales, estas dos posibi .. 
lidades han tendido a escindirse cada vez más, espe .. 
cialmente para los más pobres. 
Muchos niños y niñas permanecen durante 
años dentro del sistema escolar. Pero no necesaria .. 
mente la permanencia dentro del sistema escolar sig .. 
nifica la oportunidad efectiva de vivencias de un dere .. 
cho social, de un derecho humano, de un derecho in .. 
violable en la construcción de su condición de ciuda .. 
danos y ciudadanas. No quiere decir esto que no sea 
importante que un niño o una niña pobre esté en la 
escuela. Claro que sí. Y ello no ha sido una dádiva de 
los gobiernos sino una conquista de esos sectores. 
Sin embargo, parece que los sectores del po .. 
der, de forma muy cínica y habilidosa, se las ingenia ... 
ron para reproducir un patrón de dominación o de 
segregación que antes operaba fuera de la escuela, 
transfiriéndolo ahota hacia el interior del propio sis .. 
tema educativo. 
Las formas de exclusión y de segregación de la 
educación se han trasladado hacia el interior del sis .. 
tema escolar, de forma que muchos niños y niñas po .. 
bres permanecen años en el sistema educativo y du .. 
rante todos esos años no hay una oportunidad ef ec .. 
tiva de un derecho. Parece que las administraciones 
neoliberales han tenido una capacidad extraordina .. 
ria para escindir aquello que en el pasado estaba in .. 
disolublemente unido. 
, 
d . , ucac1on y ciudad 
... 
trones de monopolización de saberes, que normal .. 
mente permiten que ciertas élites se apropien de los 
conocimientos acumulados. Se asegura que el cono .. 
cimiento es poder. Con esta afirmación se hace refe ... 
rencia a un aspecto instrumental del poder que tiene 
que ver con el ejercicio de las profesiones y las com .. 
petencias. En algunos ámbitos esto significa domi .. 
nar contenidos curriculares que remiten a ciertos 
contenidos cognitivos que les permiten a las perso ... 
nas intervenir en la vida social de una forma más ca .. 
lificada. 
De manera general, la palabra ''competencia'' 
remite al mundo del trabajo; pero también al mundo 
de la política; ''competencia ciudadana'', se dice aho.-
ra. Entonces, el conocimiento es poder, no en térmi .. 
nos absolutamente instrumentales; el conocimiento 
es poder no sólo porque los contenidos del conocí .. 
miento y los saberes y los productos del conocimiento 
se traducen en tecnologías que permiten producir y 
reproducir determinadas formas de construcción de 
una sociedad, sino también porque en la forma como 
se construye el conocimiento está involucrada una re .. 
lación de poder. 
Cuando se ha .. 
bla de ''democratiza .. ~ 
del . , cion • conoci .. 
. '' miento , no se pue ... 
de hablar solamente 
de la democratiza ... 
de los benefi .. . , cion 
el genera • cios que 
conocimiento trans .. 
formado en tecnolo .. 
, gia, debe • sino que 
e 1 d 
defenderse la democratización en las formas de pro-
d ucción de ese poder; en las formas de producción 
de ese conocimiento. 
Nuestros países no sólo son cada vez más pobres 
y tienen cada vez el mayor número de pobres; Améri .. 
ca Latina es la región en donde la distancia entre ricos 
es la re .. y pobres profunda. África se ha hecho , mas 
gión más pobre del mundo, América Latina es la re .. 
, , gion mas injusta del mundo. Esto significa que 
cantidad extraordinaria de riqueza económica se con .. 
una 
• 
, . 
centra en poquisimas manos. Brasil fue uno de los 
países del mundo con mayor crecimiento económico 
durante el siglo XX; el producto interno bruto creció 
Pero, ¿cuánto creció la renta per cápita du .. 
rante el mismo siglo? Sólo doce veces. Esto quiere de .. 
• 
cien veces. 
cir que los pobres en Brasil son cada vez más pobres y 
los ricos son cada vez más ricos en un proceso de con .. 
centración intensiva de la riqueza. 
Para democratizar es • cambiar la for .. necesario 
ma de producción de riqueza. Con el conocimiento 
ocurre lo mismo. No sólo es necesario democratizar el 
resultado; esto es, los conocimientos transformados 
en libros, , en teor1as, en 
tecnologías, sino que es 
democratizar, • necesario 
en una sociedad demo-
crática -valga la redun .. 
dancia- las forn1as de 
producción de saberes, 
las formas de produc .. 
ción de conocimiento. 
A pesar de que se 
uni\Tersaliza el acceso a 
la escuela, las formas 
e r e e h o a 1 a e d • , o u e a e 1 
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ducación y ciudad 
• 
. . .. 
. . 
Es importante reconocer que el ., derecho a la · 
. . . . . 
educación es un elemento· político fundamental en 
. . . . . '• .. 
saberes, sino que también se generan formas demo-
cráticas de construcción de saberes y de sentidos. Esto 
es, valores democráticos vinculados a la necesidad de 
. . 
· la construcción de nuestras sociedades; político, · 
-_... . 
luchar contra toda de forn1a de opresión, contra toda 
forma de ''subalternización'' y de dominación. · 
En una sociedad moderna, capitalista y repu ... 
blicana, las personas tienen dere·cho a no · 
ser dominadas por aquello que no sa ... 
ben · o por las relaciones socialfs . 
-
que se derivan de aquello ·que . 
ellas supuestamente no sabe_n. . 
Por ejemplo, en nuestras socieda ... 
. 
des se estructura la distribución 
de bienes y beneficios eh muchos 
lugares, como en el mercado · 1a... . . 0 . 
boral, en función de las creden... 0 · 
ciales educatiyas que. las perso ... 
nas tienen. Y obtener una·, no 
un título cualquiera sino un tí ... 
tulo de ciertas instituciones, es 
un privilegio de pocos. Es decir 
que hay una forma de segmen .. 
ración y de diferenciación so.. . 
cial muy poderosa derivada de 
la educación y de la institucio .. 
nalización de la educación en el 
sistema educativo. 
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La escuela pública es una institución funda ... 
mental en la vida-democrática. Por ello, es una exce .. 
lente noticia el hecho de que en B,rasil, como\enmu .. . 
. . . 
chos países del continente, el 95 por ciento de los 
niños y las niñas est.én dentro de las instituciones. . 
Ahora, bien, ese dato no alcanza para hacer de él un 
emblema de la construcción de derecho en socieda .. · 
. . 
des que continúan negándolo sistemáticame·nte. 
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· mas no p·artidario, ya que no · es necesario pertene...' 
cera uno o a otro partido ,para dar.le sentido políti ... · 
co al derecho a la educación. y es político 
.- ., . . 
o 
• 1 
' I 
I 
• 
' 
porque la educación es, · en sí. misma, 
. . . . 
una sociedad democrática, ·un· acto 
. . . 
. desestabilizador de verdades, de po.. . 
· . . deres de las estruc·turas ·sobre -los 
\ 
\ 
1 
1 
1 
1 
l . . . 
1 
1 
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\ 
cuales se sustenta la dominación 
. . 
. . . . 
de unos sobre los ·otros. Es un · 
acto desestabi_l·izador porque es 
. . -. _/ . 
democratizador, y la democracia 
es · un proceso . des.estabilizador . . 
Lo · que no es desestabilizador es 
la democracia que se reduce avo ... 
. . . . 
,._ . 
tar una .vez cada dos; . cuatro o 
seis años p·or algún candidato, y 
dejar en las manos de esos can ... 
. . 
didatos la administración del 
. . 
futuro de .nuestros países. 
. . . ., . . . . . 
· Democracia . sustantiva, 
. . 
democracia ciudadana, .. demo ... 
. . 
· • cracia ·.real; lamentablemente le 
tenemos que poner adjetivos para 
. . . . . . 
saber de qué democracia hablamos. Esa demoéra ... 
. .· . . 
cia es ciertamente un elemento desestabilizad9r, 
. .. 
porque · es una forma d·e organización de · rtues-tra 
vida que sistemáticamente nos está poniendo ante · 
la necesidad de construir colectivamente, común.- . 
. mente, nuestro destino y nuestra historia. · · · 
· Por esto la educación es . un elemento· funda .. . · 
. , .· . . 
mental. Educación y eman~ipación son, en -una so .. 
. . .. ' . . . 
ciedad democrática, redundancia. No puede . haber 
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derecho a 1 a 
educación que no sea emancipadora y no puede ha .. 
ber emancipación sin un proceso educativo. Pode .. 
mos llamar educación a muchos procesos que se vi .. 
ven vinculados a los conocimientos en nuestras so .. 
ciedades. Por ejemplo, podemos llamar educación a 
los procesos de capacitación técnica laboral imparti .. 
dos en algunas instituciones formativas. Son, sin 
duda, elementos constitutivos de la formación de los 
sujetos, pero no necesariamente tienen que ver con 
.... · -~-........ ~· 
. ·· -,;.1- · 
el proceso fundamental en la formación 
humana, que es el proceso educativo. Tal 
proceso educativo está vinculado con el de .. 
recho a la educación. Es ese proceso el que 
debe ocurrir en nuestras escuelas. Pero, 
normalmente, no ocurre. 
+ ·~-- • .e.~1 .....JI'~ . .:~ Prueba de ello, en los últimos años, son 
los indicios que tienen que ver con el aprendi .. 
zaje de los alumnos. Es el tema que hoy circu .. 
la en América Latina en medios de comunica .. 
ción, escuelas, ministerios y secretarias de 
educación: el de la calidad de la educación y 
la evaluación de los aprendizajes. 
. _ , !'. -· .. 
Se reconoce que la escuela no cumplió 
su papel o ~lo cumplió de forma precaria, a 
partir de la observación de que nuestros alumnos 
aprendieron poco o casi nada. Los indicios que usa .. 
mos para observar esa ''falta de aprendizaje'', son re .. 
sultados obtenidos de procesos de evaluación que, 
aunque aportan algunos indicadores relevantes, son 
en su gran mayoría insuficientes para evaluar no sólo 
lo que se hace en el sistema educativo, sino las diferen .. 
tes formas que existen de violación del derecho a la 
educación. 
El problema del derecho a la educación está re .. 
ducido a que supuestamente los niños y las niñas no 
ducación y ciudad 
~ 
aprenden en las escuelas, que no es otra cosa sino la 
evidencia de que los pobres aprenden menos que los 
ricos en las escuelas. Lo muestran las pruebas aplica .. 
das en nuestros países, y fuera de ellos. Colombia ya 
debe haber participado en más de una de estas prue .. 
bas internacionales en las cuales solemos salir prime .. 
ros, comenzando de abajo para arriba. Los resulta .. 
dos se convierten en una disputa para ver cuál país 
es el peor. Independientemente de que estas pruebas 
nos ofrezcan algunos datos que deben ser considera .. 
dos -ciertamente son datos relevantes-, son profun .. 
<lamente insuficientes para dar cuenta de los proce .. 
sos realizados en nuestros países. 
Cuando se producen los resultados de estas 
mediciones que evalúan la calidad de la educación, 
normalmente todo el mundo se fija en los que salie .. 
ron en el último lugar. O los países del 'primer mun .. 
do' se fijan si se ubicaron un poco más abajo. Re .. 
cienternente España entró en una especie de colapso 
porque descubrió que en materia educativa estaba 
más cerca del Tercer que del Primer mundo. Estar 
abajo llama la atención, no estar arriba. 
Revisemos las razones que permitieron a los 
que están arriba llegar hasta ese punto. Encontramos 
que ningún cubano es invitado a participar de estas 
experiencias. Y Cuba es el único país de América La .. 
tina en donde la calidad del aprendizaje de los niños 
y niñas se aproxima al de los países del Primer mun .. 
do; de hecho supera a muchos de estos países, como 
por ejemplo a España. Cuba es medida por el labora .. 
torio de calidad de la UNESCO, que no ha tenido 
otra alternativa que reconocer la superioridad de la 
Isla con relación al resto de América Latina. 
Normalmente los países que ocupan el primer 
lugar son naciones capitalistas desarrolladas como 
Finlandia. Quisimos saber por qué Finlandia tiene 
tan excelente desempeño educativo. Ofrece los más 
altos salarios para docentes de Europa; y los salarios 
europeos son los más altos del mundo. Sin embargo, 
pagando los salarios del Primer mundo en Colom .. 
bia o en cualquier otro país, no vamos a mejorar la 
calidad de la educación. Lo cierto es que con los sa .. 
larios miserables de América Latina para los trabaja .. 
dores de la educación difícilmente vamos a poder ge .. 
nerar la revolución finlandesa o coreana. 
Por otra parte, Finlandia tiene altas tasas de in .. 
versión en infraestructura escolar. Por ejemplo, la de .. 
preciación de un computador en una escuela finlan .. 
desa es de tres años. Hay recursos de infraestructura 
básicos. En toda América Latina, la gran parte de la 
e 1 derecho a 1 a educació 
inversión educativa es destinada a salarios que, como 
mencionamos, son muy bajos. Es curioso que en Fin .. 
landia los salarios sean muy altos pero no todo el pre .. 
supuesto se destina a ellos. También hay inversión en 
capital, en infraestructura y en bibliotecas. 
Los finlandeses tienen programas integrados 
de formación y de capacitación de docentes. No con .. 
sideran que un docente se forma cuando hace su 
curso inicial y recibe su diploma; saben que entra a 
una carrera de formación acompañada con estrate .. 
gias que permiten no sólo el acceso a una oferta edu .. 
. 
cativa muy importante por la que no tienen que pa .. 
gar -aquí cuando los docentes se quieren formar, de .. 
ben pagarlo; gastan buena parte de su salario para 
hacer cursos, en su gran mayoría de pésima calidad-
sino que existe tiempo para dedicar a la investiga .. 
ción. Para ellos, el trabajo docente significa dar cla .. 
ses, pero se asisten de otros elementos vinculados al 
ejercicio de la docencia. 
Hay varios indicadores en la realidad finlande .. 
sa que resultan interesantes. Finlandia no sólo tiene 
una primera ministra mujer, sino que hay una distri .. 
bución equilibrada de los espacios de poder entre 
hombres y mujeres dentro del sistema escolar. Esta 
es una cuestión a la cual los finlandeses le prestan 
-y~~~ - ~ .... -- ~-
.. 
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mucha atención. De manera general, todos los paí ... 
ses no ricos le prestan atención a la equidad de géne ... 
ro. No sabremos a ciencia cierta si dicha equidad tie ... 
ne directamente que ver con la calidad de los apren ... 
dizajes, pero buena parte del déficit de aprendizaje 
presente en nuestras escuelas tiene que ver también 
con una estructura no sólo profundamente desigual 
de acceso a la información, sino también de acceso 
desigual al poder. 
Hace algunos meses, el rector de la Universi .. 
dad de Harvard dijo que las mujeres tenían serias 
limitaciones intelectuales para responder a cierto 
tipo de pensamiento lógico matemático, funda .. 
mental para la vida moderna. Eso en América Lati .. 
na le costaría el cargo a un director de escuela; pero 
en Estados Unidos le merece una medalla al rector 
de esa Universidad. 
En nuestro continente las mujeres fueron las 
más beneficiadas del proceso de democratización 
de acceso a la escuela. El grupo que más creció, al 
menos cuantitativamente dentro de la sociedad, 
fueron las mujeres, porque eran las más discrimina .. 
das en este proceso de masificación sin derecho. 
Brasil tenía un millón ciento treinta mil mujeres en 
la enseñanza superior en 1996. En 2003 esa cifra se 
, . 
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transformó en dos millones doscientos mil. 
Hubo un aumento de un poco más del~ 1.10% 
' ' 
en el número de m.ujeres que ingresaron a :lé.1· 
universidaQ.. Sin embargo, en este mismo pe .. 
ríodo no disminuyó en nada -p·or el coritriírio, 
se intensificó-. la diferencia salarial. dentro del 
mercado de trabajo entre -hombres y mujeres. A 
pesar de que las mujeres tienen· muchas más 
oportunidades hoy dentro del sistema universi--
. . 
tario en Brasil, la desigual disttibución.·de ven .. 
. . . 
tajas y beneficios dentro del merca_d_ó de ·trab.a .. 
jo no ha cambiado. 
La distribución de cargos jérárqu.icos en 
las empresas nacionales .y multinacionales co.nti~ 
núa. Lo único que ha cambiado relativamente 
en Brasil a lo largo de estos últimos años es la ·re~ 
' . . ~-· . ' .. .. 
presentación que han COt)quistado las mujeres 
en algunos cargos de. poder dentro. ·del. gobierno 
federal, y de algunos gobie~rnos municipales y e·s .. 
tatales donde sí hubo un cambio ·significativo . 
. . 
Pero estadísticamente, es in.significante. 
No sabemos si en Finlandia ·1a· igualdad de 
. . . . 
género tiene que vet con la calidad de la :educa~ 
ción, pero tampoco sabemos si no es acaso la 
profunda desiguald.ad de , genero existente en 
·el nuestras sociedades, y particularmente. en 
mercado de trabajo, un~ de las causas qu~.--obsta .. 
culizan la posibilidad de una verdad.era igualdad 
de oportunidades. De man.era general, .los da·tos: 
. . 
sobre ealidad de la educación esconden :más de 
. . 
. . - ' 
lo que muestran acerca 9e las razones por l~s 
cuales en nuestros sistemas educativos se viola 
cotidi-anamente· el derecho a la· educación de las 
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granae·s m·ayorías,: aunque·.·las granáes··. mayo--·: 
rías estén dentro d.el._·sistem·a escolar~ .. .__ 
. - . ' 
. . 
Si exi.ste una correlaefón. entre· pobreza 
y oportunidades ed]Jcativá~; t~_inbién .. 'pªi;ece 
·haberla entre ·oportunida:de.s edu2ativ~s 
·sistenci:a de . la-cles·iguáldaai en· -algurto~· ·~e~to-­
res dentro ·de .nuestra sociedad.·~ ;Poi; eje.rirpl_o·, 
; \ ·. y. per--
·las comunidades indígenas .taml::5i:é]J:. a~m,en-- · 
. . 
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taron,. aun ·cuando gran ·µát,te de·:.lo~. pueblos el . • • .... ··:. . ..,.-.. _: : .. 
. . ,' . . . . ' ' ... . .· . ' ,.' ' 
indígena.s _p·ermanecen sin tener.· d·erecho a· ·¡á · .. ·. 
·. 
educación. . .
. En algunos · países ·andinos .se· quintilplicó ·· .  
. . 
·en les ·últimos años ·1a relació.n '. d~l .·pdd.er dentro. 
del ·nierc.ado de trabajo, en el: _sistéma: político,· --~n 
el sistema culrilrat en el mismo siste.ma··~ducativo; 
pero dentro. de sus s.óCiedades -no' p.a$Ó· absolut~ 
. . ' . ,. . ' : ... . . . 
mente nada. ,. . . ' 
El.·caso de la pobla.ciét1. negra ·ta~lJién:·e~ 
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. significativo. En Brasil, ha · hal5ida· · · gtanoes .... ~ 
avances ·en los esp~cios ciu:e ··cicup~::-::ta .. p.obla--- .. ' . 
~--
ción negra dentro del sis.tetÍla e~eolqr .. Hay -~una._ .. 
dispu.ra pqr l.as cuotas-·en las . uri~vetsictad~s:«pú_: . __ :: .. :;--._~-.~~~~· 
blicas·,·y-todo un_ debate .. acerca :¿té -l~ .-'_acctQnes, : .. :-~ 
.afirmativas. No ·obstante·, ·ha ha,biao :~vatlte~ y ····_.- ~ -
cambios -significativos~: pero no··den·tro:.ge. la es; 
ttuctura. social. 
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Colombia es ·Úno ·ae.los: J?flÍSeS· de:J\m·é~ · ·, . . . ' 
.' 
' rica .Latina co:n mayor nú~ero: de. p-~blació·n 
.. afro.desce.~éliente·~·- ·Hay liat6.s· no : 1J1Ury,··_· a·l.e~t~- .: ~:--; . 
.dorés sobre la ~petsisten.c·ia ··a·~-meqanis_mos -~de.:· 
discriininªci_ón ·y ·segregac;i_(S~ -~51c.i·¿¡·'·en:· ·n.-U.es~: 
·tros p·aíses,. y .e.~ ·.Bras·il, par~ticui~tm·ertte~; ª,::;pe~--·::·.-_··., 
sar del ava~ce eclu·cat.ivo que -n~ ·ha.B:Í-do ~:-- . · .. 
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En tJ.t:la ciudad· cot,ilo.Sao Paulo, l.a princi .. 
·- pal ciudad brasilera, · el producto interno bruto 
. . 
es superior al-de práctica.mente toa.os.los países 
. . . ' 
. -
de Amériea Latina, -con ·excepción de-México y 
Argentina. En esta ciudad, .en la misma edad, 
coµ la misma profesión y la misma formación 
. . 
educativa, si un hombre en .el mercado de traba--
. jo gana cien, una mujer gana setenta; un hom ... 
bre .negr.o .gana sesenta, y una mujer negra gana 
. . . ' . ' ' 
cuarenta y cinco.- En Báhía, con. 70 por ciento 
de población negra, la relación es de cien para 
. . 
el 'hombre. blanco, setenta pata la mujer blanca, 
cincu-enta. y cinco .para el hombre negro y trein .. 
.ta y _siete .para la mujer negra; mucho menor to.-
. . 
davía que en Sao Paulo. 
Las mujeres. negras, en relación con los 
·hombres blancos, c¡uintUplicaron· sus . oportu--· 
. . . . ' 
nidades educativas en la última década. Una 
mujer negra .tiene hoy cinco veces más oportu .. 
nidades educativas en. Brasil que las que tenía 
diez años atrás. Par_a las mujeres. blancas, en .re .. 
lación' co.n los hombres blancos, -l·as oportuni .. 
. . 
dades tambíén aumentaron. 
El _pro·b·lema de. la educación no ·está 
.. 
sólo asoc,iad.o al ·resultado de los. aprendizajes, 
sino a .la configuración de una estructura de 
poder profundamente desigual, que cótidia .. 
. . . 
riamente viola· dentro de nuestras institucio-
- . 
nes e.duca.tivas, el: -derecho inalienable 
· educación. que deberían ·tener tocl.os los 
dadanos y ciudadanas. 
a la 
• c1u~ 
'Esto· ocurre pqrq·ue se prodµjo la <:om .. 
·. birtación :de la-''de.inocr.atízación de 
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cio democrático que se desdemocratizó'', y la 
permanencia de un sistema de poder profun .. 
damente desigual y concentrado, como el que 
. . ' 
·v1v1mos ·y que · no ha cambiado significativa--
. . 
mente en los últimos años. 
El gran desafío es, sin lugar a dudas, conti--
nuar avanzando con políticas educativas demo.-
cráticas como las discutidas en el Foro Educativo 
- . 
de Bogotá. Nuevas formas .de pensar la educa .. 
. . . 
ción y de organización de·l trabajo escolar, nuevas 
formas de pensar la pedagogía, sin abandonar la 
·lucha por tratar de cambiar otras estructuras de 
poder que .in~erfieren eri nuestras sociedades -
dentro de la institución educativa-, y que no se 
pueden cambiar desde ella misma. 
El gran desafío de. la educación continúa 
siendo el construir.los senti_dos de aquello que 
doña Felicidad ·decía en su emo·cionante rela .. 
to. El desafío de la educación pública en nues .. 
tros países es construir ._dignidad y construir 
de-rechos, es luchar contra la humillación; y lu .. 
char contra la humillación dentro del sistema 
escolar significa contribuir a la lucha contra 
otras formas de.humillación que están fuera 
de la institución educativa y que, muchas ve--
. . 
ces, son la principal ca.usa de la violación siste-
"ffiática del derecho a la educación. 
Debemos continu·ar con el trabajo en la 
-escuela, y seguir nuestro trabajo es trabajar para 
aquello para lo cual la escuela fue creada: ser la 
institución. capaz de luchar contra el monopo .. 
lío de los saberes socialmente significativos, de .. 
mocratizando-el acceso al conocimiento y las 
formas de produéción del conocimiento . 
.. 
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En la escuela, se aprende a mirar la realidad, 
a observarla, a tener amor por la realidad que viví ... 
mos y a detestar la realidad que vivimos; a sustentar 
nuestras afirmaciones en las verdades que esa reali ... 
dad ha creado, pero también nos enseña a desean ... 
fiar de las verdades sobre las cuales se sustenta nues ... 
tra realidad. 
En Chiapas, los campesinos y los indígenas 
chiapanecos cuentan una historia que se ha conver ... 
tido en una de las predilectas del Movimiento Zapa ... 
tista. Una historia que representa el sentido del de ... 
recho a la educación. 
Cuenta la historia que una maestra llega a su 
escuela, debajo de un árbol en la selva lacandona; y 
le pregunta a sus alumnos: ''¿Podrían decirme uste ... 
des qué es una bandera?''. Los alumnos ya estaban 
acostumbrados a esas preguntas extravagantes de sus 
profesores, pero se miraron sorprendidos ante una 
pregunta tan boba; ¿cómo que qué es 
una bandera? Nadie respondía, porque 
imaginaban que detrás de la pregunta 
había una respuesta oculta que habían 
de saber, y que ellos desconocían. Has ... 
ta que alguien se animó y dijo: ''Una 
bandera es un paño, es un pedazo de 
1 '' L d.. ''S, te a . a maestra lJO: i, pero no 
''Hay que pintarla'', dijo una niña; ''hay que 
pintarla con diversos colores, con los colores de cada 
bandera''. La maestra dijo: ''Sí, pero no todo paño 
pintado con los colores de nuestra bandera es necesa ... 
riamente una bandera. ¿Qué más necesito para que 
eso sea una bandera?''. 
''Una varilla'', dijo otro alumno, ''para pegar ese 
paño a la bandera y poder tenerla'', la maestra dijo: 
''Sí, pero no todo paño pintado con una varilla es una 
bandera'', y así siguieron y siguieron diciendo cosas, 
hasta que la maestra les dijo: ''Pensemos juntos. Para 
que exista una bandera, es necesario que exista una 
mano, sin una mano no existen las banderas, la mano 
es la que levanta la bandera''. Los que hacen la bande ... 
ra son siempre los que la cargan, los que la llevan, 
aquellos y aquellas que la hacen flamear. 
La construcción de la escuela pública tiene 
mucho que ver con eso. La escuela pública y el dere ... 
cho a la educación son nuestra bandera, y 
para que esos derechos y para que esa ins ... 
titución continúen existiendo, o se pro..-
duzcan para algunos, por primera vez en 
nuestra historia, es necesario que conti ... 
nuemos caminando y fortaleciendo inicia ... 
tivas, como el Foro Educativo Distrital, 
para que el día de mañana todos podamos 
afirmar que la educación nos ha dignifica ... 
do, y nadie más tenga que decir que alguna 
todo pedazo de tela es una bandera; 
¿qué es necesario para que un pedazo 
de tela sea una bandera?''. ~--- ·-~ .._...___ ___ ~J vez se sintió humillado por la falta de ella. 
